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Perkembangan teknologi yang semakin pesat, membuat kebutuhan akan komunikasi 
dan informasi menjadi kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari. Semakin banyak 
orang yang mengakses informasi melalui internet, menyebabkan web server bekerja 
lebih berat dan kinerjanya kurang optimal. Penggabungan beberapa server (cluster) 
dengan teknik Load Balance, bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut 
karena teknik ini bekerja dengan cara membagi beban yang diterima oleh server dan 
ketika salah satu server mengalami kegagalan, maka anggota cluster lain akan 
melayani permintaan dari client. 
Penelitian ini bertujuan membuat web server dengan teknik Load Balance 
pada mesin virtual. Aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah VMware, 
Ubuntu Server 14.10, Pound, HAProxy, dan Webserver Stress Tool 8. Pengujian 
yang dilakukan adalah pengujian avalibility, dan pengujian menggunakan Webserver 
Stress Tool 8. Dari pengujian Availability, web server anggota cluster yang aktif 
dapat melayani client ketika salah satu web server mengalami kegagalan. Dari 
pengujian dengan Webserver Stress Tool 8, rata-rata waktu respon pada kedua Pound 
dan HAProxy Load Balancer menunjukkan hasil yang berbeda. Berdasarkan 
pengujian menggunakan Web Server Stress Tool 8, rata-rata waktu respon pada 
HAProxy menunjukkan waktu respon yang lebih cepat dibandingkan Pound. Serta 
kecepatan transfer data pada HAProxy menunjukkan kecepatan yang lebih cepat 
dibandingkan Pound. 
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